長寿社会をめざして　（特輯　いま改めて仏教福祉とは何か） by 花田, 順信
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表1老 齢人口の推移および推計
65歳以上人口60歳以上人口
総人口に
占 め る
割合(%)
実 数(千人)総人口に占 め る割合(%)実 数(千人)
総 人 口
(千人)
4.7
4.9
5.7
7.1
7.9
9.1
10.3
11.9
16.3
20.0
23.6
23.2
22.3
22.0
3225
4155
5398
7393
:.
10647
12468
14819
21338
27104
....!
3094i.
28199
27316
?.4
7.7
8.9
10.6
11.7
12.9
14.8
17.4
22.1
27.2
28.9
30.1
28.6
27.7
5156
6485
8351
11145
13149
15113
17874
21559
28975
36977
39043
40088
36145
34317
69254
84115
94302
104665
111940
117060
121049
124225
131192
135823
135304
133133
126215
124066
昭 和10年(1935)
25(1950)
35(1960)
45(1970)
50(1975)
55(1980)
60(1985)
平 成2年(1990)
12(2000)
22(2010)
32(2020)
47(2035]
77(2065)
97(2085)
資料 昭和60年までは総務庁統計局 「国勢調査」
平成2年以降は,厚生省人口問題研究所 厂日本の将来推計人円」(昭和61
年12月)」
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表2老 年人口指数の推移
1・5-64歳人・や対する老年人・撒
昭和10年(1935)
25
35
45
50
55
60
(190)
(1960)
(1970)
(1975)
(1980)
(1985)
平成2年(1990)
12
22
32
47
77
97
(2000)
(2010)
(2020)
(2035)
(2065)
(2085)
8.0
8.3
8.9
10.3
11.7
13.5
15.1
17.2
24.7
32.5
39.3
39.5
37.7
36.7
資料 昭和60年までは総務庁統計局 「国勢調査」,平成2年以降は厚生省人
口問題研究所 「日本の将来推計人口(61年12月)」
表3100歳以上の性別高齢者数及び平均寿命の
年次推移
昭和38年('63)
40
45
50
55
60
62
63
('65)
<°70>
('75)
C°so)
('$5)
('$7)
<'ss)
平成元年('89)
平成2年 く'90)
総 数(人)男(人) 女
(人)
平均寿命(年)
男 女
1531
198
310
548
968
1740
2271
ffi
3078
3298
20
36
62
102
174
359
462
562
630
680
133
Y62
248
446
794
1381
1809
2106
2448
2618
67.21
67.74
69.31
71.73
73.35
74.78
75.61
75.54
75.91
72.34
72.92
74.66
76.89
78.76
.1,.
81.39
81.30
81.77
注 各年9月現在の人数である。
資料 厚生省大臣官房老人保健福祉部調べ
厚生省 「生命表」「簡易生命表」
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表4高 齢者世帯数の年次推移
昭35('60)
40ぐ65)
45('70)
50('75)
55('80)
60('85)
63('88)
平 元('89)
総 世 帯 数 高齢者世帯数(再掲)
(華鸛 挿 数(準鸛 指 数
高齢者世帯
の割合
〈%〉
22476
2594Q
・::
32877
35338
37226
39028
39?7
100.0
115.4
133.0
146.2
157.2
165.6
173.6
175.4
500
799
1196
1619
2424
3110
3731
4153
100.0
159.8
239.2
323.8
484.8
622.0
746.2
830.6
2.2
3.1
4.0
4'.9
6.9
8.4
9.6
10.5
資料 昭和60年以前は厚生省 「厚生行政基礎調査」,63年以降は 「国民生活
基礎調査」
表5ひ とり暮らし老人数の年次推移
昭55年度('80)
一・56
57
58
59
60
61
62
63
平 元
C°sl>
ぐa2》.
駈('83)
('84)
('85)
('86)
C°s7)
C°ss)
('89)
65歳以上
人 口A
(千人)
ひとり暮らし老人数(千人)
10729
11ユ17
11515
繖Bl男
840171
9101192
9841200
女
11486
11718
12111
12626
13030
13491
14239
976
1046
1147
1131
1281
1405
1592
222
216
240
218
246
286
307
ひとり暮
らし老人
率B/A
<%)
669
718
784
754
830
907
913
1035
1119
1285.
8.7
8.5
8.9
8.5
9.1
9.8
9.3
10.1
10.4
11.2
注65歳 以上人口は,昭和55～60年は厚生省 「厚生行政基礎調査」,昭和
61年以降 「国民生活基礎調査」における推計人口を使用した。
資料 厚生省 厂厚生行政基礎調査」厚生省 「国民生活基礎調査」
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図1性 ・年齢階級別自殺死亡率(人 口10万対)の 国際比較(1987年)
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表6 性 ・年齢階級別 自殺死亡率(人 口10万対)の 国際比較
(1987年)
総 数
5～14歳
15^24
25^34
35^-44
」
ミ
…
ξ
;
}
∫
ξ
§葦
き
}
ヒ
}
髦
;
}
》
『
き駈
45^54
55^-64
65^-74
75～
男総 数
5～14歳
15-V24
25^-34
35へ44
45^-54
55^64
65^-74
75～
女
総 数
5～14歳
15^24
25^-34
35^-44
45^54
5564
65^-74
75～
日
本
ア合
メ
リ衆
力国
オ
i
ス
ト
リ
ア
フ
ラ
ソ
ス
ド連
邦
イ共
和
ツ国
イ
タ
リ
ア1}
ノ丶
ソ
ガ
リ
1
19.6
0.4
9.1
16.9
20.1
31.1
30.4
35.7
60.7
25:6
0.6
11.6
23.7
29.4
45.5
40,4
42.1
73.0
13.8
0.孝
6.5
9.9
10.9
16.9
21.2
31.1
53.2
12.7
0.7
12.9
15.4
15.0
15.9
16.6
19.4
25.0
20.5
1.1
21.3
24.8
22.9
23.8
26.6
34.8
59.0
5.2
0.3
4.3
5.9
7.2
8.5
7.7
7.2
6.4
27.3
0.4
18.9
26.8
30.4
35.7
34.4
46.6
64.0
44.1
0.4
29.3
42.9
..
54.9
48,5
ss.1
1252
15.7
0,与
8.1
10.7
15.9
16.8
22.9
33.8
35.4
21.9
Q.6
9.5
21.2
26.5
31.9
s1.1
37.2
57.8
31..7
4.9
14.7
32.5
3$.5
44,3
43,9
54.9
113.4
12.5
0.3
4.1
9.8
14.2
19.4
19.3
23.5
28.9
19.0
0.6
11.2
16.3
19.3
25.5
26.7
30.8
40.2
26.7
0.9
17.6
24.3
27.7
35.2
37.5
43.9
77.2
11.8
0.2
4.5
7.8
10.4
15.6
17.4
23.2
23.7
8.2
0.2
3.3
5.9
7.6
10.5
13.6
19.0
25.6
11.8
Q.4
4.9
9.4
10.6
15.1
19.3
29.3
49.4
4.7
0.1
1.6
2.4
4.6
6.0
8.5
11.2
12.1
45.1
0.7
17.5
43.0
57.6
70.7
64.2
81.9
110.7
65.9
z.1
24.3
67.3
89.3
111,.5
36.6
11$.4
188.0
25.6
0.4
10.3
17.9
25.8
33.7
37.3
56.5
69.1
　かア
ソ
マ
1'
ク
ブ
イ
ソ
ラ
ソ
ド
ス
ウ
エ
1
デ
ソ
イ ・
ソ ウ
グ エ
ラ1
ソル
ドズ
オ ラ
i
リ
ス
トア
27.9
0.3
12.5
24.5
37.4
46.7
47.9
40.0
44.6
36.1
0.6
16.5
36.1
49.6
9.1
57.3
49,0
72.9
19.9
8.3
12.3
24.7
34.2
39.2
32.6
28.2
27.6
0.6
23.1
34.2
41.7
37.9
36.3
36.8
24.4
44.6
1.2
37.9
55.8
64.2
57.2
57.9
61.1
71.1
11.7
7.6
11.6
18.0
18.6
17.7
21.8
3.8
18.3
0.2
1.4
0.4
22.7
s1.1
21.2
25.0
30.5
26.0
0.4
16.9
30.0
30.2
41.9
29.7
39.4
50.2
10.9
5.6
10.3
14.8
20.1
13.2
12.6
18.3
7.9
0.1
5.8
9.2
9.6
1.3
12.4
11.5
11.3
11.6
0.1
.3
14.6
14.6
15.0
17.8
15.8
20.0
4.5
0.1
2.1
.8
4.6
7.6
7.3
8.1
6.9
13.8
0.5
15.4
17.5
17.9
18.4
19.2
18.2
21.3
21.8
0.3
24.4
..
27.9
27.7
29.7
28.7
45.3
5.7
0.1
6.0
6.1
7.5
8.6
8.7
9.4
7.4
資料 厚生省 「人 口動態統計」
WorldHealthStatisticsAnnual1988--1989
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!
表7憐 ・年齢階級 ・動機別自殺数と構成割平 く%)
平成元年('89)
自殺死
亡者数
構 成割
合〈%〉
家 庭'病苦等
問 題
経 済生 活
問 題
勤 務
問 題
男 女
関 係
学 校
問 題
アルコ
ール症
・精神
障 害
その他不 詳
総 数1)
男2)
0～9歳
10^14
15^-19
20^-24
25-29
30^39
40^49
50^-59
60^-64
65^一
女3)
0～9歳
10^-14
15^19
20^24
25^-29
,30～39
40^49
50^-59
60^64
:165^一
2243611100.0
138181f100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
1
37
283
727
881
1983
2926
2897
1046
2950
・
30
183
350
399
882
1276
1399
671
3408
100.0
100.0
,100.0
100,0
100.ﾔ
100.0
100.0
100.0
100.0
8.9
8.1
1 0.0
29.7
8.1
5.2
6.5
9.0
8.7
7.9
7.尸8
8.1
1 .3
20.0
9.8
7.1
12.3
『
14.3
11.3
11.1
9.2
8.9
48.1
43:41
8.1
11.0
16.0
18.4
25.9
33.4
47.3
60.1
74.4
55.7
10.0
9.8
21.7
26.1
29.7
42.2
54.8
68.1
75.5
6.214.91::2.81.1.1
9.07.4脳'2.71.2
-1-12
.7137.8
Q.ブ.4,910.629.7
g.OI13.II9.216.6
7.JI17.II9.411.7
11.21工.14.40.2
14.3110.611.°1-
12.8・6.91.1-
2.00.4-i
住・$0.4-
0.9f3.110.9
:
7.・2
2.2
1.7
0.与
1.1
1:3
2.61、
3.4
2.9
1・2・
0.6
一6 .743β
2.217.528.4
6.0116.012.6
3.0140鹽0.5
1.516.51-
1.4、3Sρ'-
0.5砂7-
0.1… 一 一
〇.0③.1一
18.0
16.4
2.7
16.6
26.3
25.h
26.8
20.0
14:0
12.1
5.2
20.6
3.3
20.8
35.1
35.8
39.2
3£.2
24.3
16.2
7.8
5.6
6.2
13.6
11.7
7.5
8.4
5.6
5.4
5.0
5.5
7.5
4.6
3.3
6.1
4.1
3.5
3.6
3.8
3.6
3.6
6.2
4.3
5:6
5.4
6.7
11.ユ
6,lk
5.8
5.マ
賢5
.0
4.9
1.9
2.2
13.3
4.9
6.3
3.5
2.6
1.9
2.1
1.6
4.9
資料 警察庁保安部防狙企画課 「平成元年中における自殺の概要」(平成12年4月)
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表10各 職業集団の平均寿命
(1927年～1979年)
職 業 人数 平均寿命 年齢幅
宗 教 家40575.6±1.138～102
実 業 家40473.2±1.139～98
政 治 家38972.8±1.032～98
医 師 ・40171 .5±1.136^-95医 学 者
大 学 教 授39567.7±1.142～95
俳 人25567.6±1.628～93
歌 人23066.9±2.022～94
芸 術 家38964.7±1.521～92
ノ亅丶 説 家41059.0±1.422～90
詩 人23757.7±2.219～94
職 業 全 体351568.2±1.219～102
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表11死 亡年齢 と累積頻度
(年齢)20 30405060 70 80 90100
詩人
小説家
芸術家
歌人
俳人
大学教授
医師 ・医学者
政治家
実業家
宗教家
0.8
0.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
8.0
0.5
2.3
2.2
0.4
0.o
o.o
o.0
0.O
o,o
19.4
9.0
8.0
10.0
4.3
0.0
1.0
0.3
0.2
0.2
34.6
20.2
17.5
15.7
10.2
8.9
4.2
1.8
1.7
2.5
,;.
37.3
34.4
27.4
27.8
27.3
16.5
10.5
14.1
9.6
72.6
66.1
62.0
50.4
56.1
58.0
44.1
39.3
39.1
29.6
91.6
91.5
85.1
83.5
82.4
86.8
76.1
76.3
72.0
67.2
98.7
100
98.2
97.8
97.3
96.2
97.0
96.9
95.3
92.1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
..;
職業全体 0.11.34.211.725.451.781.396.9100
一122一
図2各 職業集団の平均寿命
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表12昭 和58～62年の10種の職業集団の
平均寿命調査
年齢幅平均死 人数亡年齢職業
55-107
39^100
52^-96
51^-97
53^-92
39^-97
44^-106
40-102
46^92
26^90
104
106
66
409
86
296
3102
1775
62'
116
79.5
78.6
77.6
76.4
75.9
75.2
73.8
73.7
71.5
71.5
僧 侶
弁護士
歌 人
政治家
医 師
芸術家
実業家
大学教授
小説家
運動家
26^-107職業全体74.26122
(昭和63年分を加えて今後再算定の予定)
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現在と将来の高齢者の比較
在 の 高 齢 者現
(昭和60(1985)年60歳代)
来 の 高 齢 者将
(平成27(2015)年60歳代)
①生 年1 大正5年 ～14年生まれ 昭和21年～30年生まれ
‡A60•Î ‘ã ‚Ì Žž‚Ì
‘S •l Œû‚É •è‚ß
‚éŠ„â
③生 残 率
7.9%
40歳時点までに同世代の約4割
強が死亡特
に男子は,約5割 が死亡
13.0%
(団塊の世代を含む。)
40歳時点までに同世代の死亡者
は,1害唖弱
④子 供 釧 平均して3人饑1平 均して2人程度
⑤最 終 学歴i害蠶 離 講1鑞 讐子3%1害蠶 離 講2縱 子21%
⑥就 業 経 歴
⑦雇用者の割合
⑧労働時間 ・週
休2目 制の状
況
⑨体 位
⑩活 動 性
⑪青春期(20歳代)
の世相
30歳代頃(昭和30年)の就業状況
全体 男 女
第1次 産業39%28%57%1
2%第2次 産業23%31%
31%第3次 産業38%41%
30歳代頃(昭和30年),男子雇用
者の割合は,同世代男子の56%
女子雇用者の割合は,同 世代女
子の12%
昭和41年(この集団が40歳代頃)
における総実労働時間は,年間
2.318時間
何らかの週休2日 制の実施企業
は,30人以上お企業全体の約3
0
30歳代 頃(昭 和30年)の 身 長,
体 重 は,(男)(女)
身 長160.7cm149.3cm
体 重55.3kg48.4kg
自動車免許の取得率は,約3割女子
は,約0.5割
昭和31年(この集団が30歳代頃)
における海外渡航者数は,約3
万6,000人
昭和30年(この集団が30歳代頃)
における家計の消費支出や占め
る教養娯楽費の割合は,5.4%
昭和10年代 戦争軍歌
。モソへ
30殆代頃(昭和60年)の就業状況
全体 男 女
第1次 産業4%6%6%28%
2次産業35%38%
66%第3次 産業61%58%
30歳代頃(昭和60年),男子雇用
老の割合は,同世代男子の81%
女子雇用者の割合は,同 世代女
子の38%
昭和60年(この集団が30歳代頃)
における総実労働時問は,年 間
2,110時間
何 らかの週休2日 制の実施企業
は,30人以上の企業全体の約5
割
30歳代 頃(昭 和60年)の 身 長,
体 重 は,(男)(女)
身 長167.7cm154.6cm
体 重63.9kg52.4kg
自動車免許の取得率は,約8割
女子は,6割 強
昭和60年(この集団が30歳代頃)
における海外渡航者数は,約500
万人
昭和60年(この集団が30歳代頃)
における家計の消費支出に占め
る教養娯楽費の割合は,8.9%
昭和40年代 学園紛争グ
ループサウソズ
ミニスカー ト
注 「将来の高齢者」の②,③,④の数値は推計値である。
⑤最終学歴における 「中等教育」とは旧制中学 新制高校,
大学をいう。※昭和63年版厚生白書より
「高等教育」とは短大,高専および
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